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Saint-Pierre-le-Vieux – Le Pignoux
Sauvetage urgent (1994)
Alain Berga
1 Dans le cadre de l’opération autoroutière A83, Fontenay-le-Comte/Niort, les vestiges de
deux enclos circulaires, découverts par M. Marsac en avril 1972, ont été mis au jour au
lieu-dit « Le Pignoux » sur le territoire de Saint-Pierre-le-Vieux.
2 Cette opération fut menée durant le mois de mars 1994, dans le cadre d’une évaluation.
Celle-ci permit de confirmer la présence de deux enclos circulaires simples,  creusés
dans le substratum calcaire avec chacun une entrée placée au nord. Malheureusement,
ces deux structures se trouvaient en bordure d’emprise et n’ont donc pu être observées
dans leur totalité.
3 Le premier enclos (fouillé à moins de 20 %) présente un diamètre extérieur estimé à
15 m. La largeur du fossé variait entre 1,20 m et 1,40 m. Le fond, irrégulier, allait de
0,15 m à 0,40 m. Le second enclos (fouillé à 80 %), placé à une vingtaine de mètres de ce
dernier, présentait un diamètre extérieur de 20 m. La largeur du fossé se situait entre
0,60 m et 1,30 m. Le fond était plus régulier et variait de 0,10 m à 0,40 m. À 1 m au nord
de l’entrée de ce dernier, a été trouvée une fosse de forme oblongue aux coins arrondis
de 5 m sur 3 m, dans un axe nord-ouest – sud-est. Le fond, se situant à environ 0,40 m,
est régulier, excepté un « surcreusement » dans sa partie médiane, contre la paroi. Ce
creusement  d’un  diamètre  de  0,60 m,  pour  une  profondeur  de  0,60 m  présente  des
parois verticales et un fond plat.
4 Les remplissages des deux enclos et de la fosse étaient hétérogènes, composés de limon
brun, de cailloutis et de blocs de calcaire et ne présentaient aucun aménagement, ni en
coupe ni en plan. Le mobilier ostéologique et céramique, était trop rare pour apporter
une quelconque information.
5 Aucune autre structure n’a été décelée sur un périmètre proche des deux enclos. En
revanche,  à  une  centaine  de  mètres  au  nord-est  de  l’ensemble  décrit,  un  enclos
rectangulaire  a  été  repéré  par  photographie  aérienne  (armée  de  l’air,  8 juin 1976,
réf. 31.62.0). Cette structure a été interprétée comme une ferme protohistorique avec
une entrée au sud-est.
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6 Le décapage a révélé, en réalité, un fossé, large de 2 m sur une profondeur de 0,70 m, en
contrebas d’un éperon calcaire dominant de 4 à 8 m le fond de vallée de l’Autise. Ce
fossé suit parfaitement cet éperon en le contournant et a été creusé dans les alluvions
de l’Autise. Son comblement a été réalisé par des colluvions limoneuses avec sables et
graviers,  qui  se  sont  concentrées  au  pied  des  pentes,  vraisemblablement  liées  à
l’érosion anthropique consécutive au développement de l’agriculture (V. Deloze, A83).
7 L’entrée  au  sud-est,  observée  sur  la  photographie  aérienne,  n’est  en  réalité  qu’une
énorme fosse (20 m x 10 m) au contour irrégulier et sur une faible profondeur prenant
l’aspect d’une mare et coupant le fossé précédemment décrit. De nombreuses coquilles
d’escargots  ont  été  trouvées.  Des  prélèvements  ont  été  réalisés  par  V. Deloze,  afin
d’être étudiés et de confirmer ou d’infirmer cette interprétation.
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